


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(4) (5) (9) (8) (7) (6) 買
理
一
一
七
任
と
{命
経
蛍
と
経
詰
一
一
八
刷。司(1l)(10) 。必
川
島
武
宣
「
統
制
経
済
に
お
け
る
法
と
倫
理
」
井
上
、
前
掲
三
六
頁
。
井
上
、
前
掲
四
六
頁
。
教
授
は
道
義
的
責
任
論
の
立
坊
を
と
ら
れ
る
。
井
上
、
前
掲
七
八
頁
で
は
、
刑
事
責
任
と
段
、
法
規
範
の
側
か
ら
す
る
「
非
騎
可
龍
性
」
で
あ
る
。
社
会
的
責
任
論
は
、
そ
こ
に
「
責
任
」
と
紘
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
実
は
そ
の
用
語
の
独
特
な
る
解
釈
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
賛
成
す
る
こ
主
が
で
き
な
い
。
伺
故
か
な
ら
ば
、
性
絡
の
必
削
除
を
前
提
と
す
る
か
ら
、
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
井
上
、
前
掲
七
九
頁
以
下
。
(
経
済
統
制
法
年
報
第
一
一
時
〉
五
六
頁
以
下
.
